Die starcke Tugend und Tugendsambe Stärcke Eleonorae Magdalenae Theresiae, Weyland Römischer Kayserin, auch zu Hungarn und Böheimb Königin, Ertz-Hertzogin zu Oesterreich, gebohrner Pfaltz-Gräfin bey Rhein ... Leopoldi des Grossen hinterlassener Gemahlin, da ihrer Majestät Leich-Besingnuss in der Hoff-Kirchen deren ... Augustinern Baarfüssern, bey herzlichen Trauer-Gerüst, in allerhöchster Gegenwarth deren Röm. Kays. und Königl. Cathol. Majestäten Caroli VI. und Elisabethae Christinae und des gesambten allerdurchleuchtigsten Ertz-Hauses den 4. 5. und 6ten Mertzens dieses lauffenden 1720. Jahrs gehalten wurde ... by unknown
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